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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1.Ke§impulan : 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan , maka 
dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa : 
1.Dengan menggunakan pelarut metanol dapat diisolasi 
dua senyawa golongan flavonoida dari bunga Cassia 
silmea 
2.Dari hidrolisis asam dengan uji Molisch diketahui 
bahwa senyawa hasil isolasi merupakan senyawa fla­
vonoida bentuk glikosida 
3.Dari hasil identifikasi dengan spektrofotometer uv 
dengan metode pergeseran panjang gelombang maksimum 
diketahui bahwa flavonoida pada fasa etil asetat 
adalah isoflavon dengan gugus OH pada atom C no. 5 
yang bertitik leleh = 148-150·C t dan flavonoida pa­
da fasa n-butanol adalah isoflavon tanpa gugus OH 
pada atom C no. 5 dan 7 yang bertitik leleh:152-154°C. 
6.2.Saran : 
1.Untuk proses isolasi senyawa flavonoida yang lebih 
lanjut di~nakan cara ekstraksi dengan peralatan re­
fluks serta cara pemisahan dengan kromatografi kolom 
2.Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidenti­
fikasi jenis-jenis senyawa golongan flavonoida yang 
lain pada bunga Cassia siamea sebanyak mungkin dan 
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